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Masaya Shiraishi and Jun ichi Ito
The Japan Business Association (or the Japan Commerce and Industry Association) of Ho Chi
Minh City was established in April 1994: its members were mainly Japanese business people and
investors stationed in Ho Chi Minh City and the surrounding region of southern Vietnam. However,
at the beginning, the Vietnamese authorities were very reluctant to of汽cially recognize the existence
of any organizations of foreigners working and/or living in the country. It was only in September
1998 that the Ho Chi Minh City authorities o庁icially recognized the JBA and similar American and
French organizations.
By 1998 the JBA existed as a "voluntary organization and had to con角ne its activities mainly to
mutual help among Japanese members, although they did have occasional contacts with the city
administration on practical matters. It was only after obtaining official status m 1998 that the
association could act as a negotiator and/or pressure group visふvis the Vietnamese government
concerning the improvement of the business environment and investment conditions in the country.
In the first section of this paper, the authors describe how the JBA was established as a
"voluntary" organization and氏nally obtained official recognition by the Vietnamese authorities. The
second section provides basic information about the membership and the organizational outlook of
the association. The third section discusses the association s earlier activities, such as mutual help,
entertainment activities and business-related information-sharing among the members, as well as its























































































































































































































































































ホーチミン日本商工会の英語訳は,当初The Japan Commerce and Industry Assosciation of Ho
Chi Minh City (略称JCIA)であったが, 1999年頃からは　The Japan Business Association of Ho









































































































































































1994 年度 1995 年度 1996 年度
会 長 広岡正夫 (三井物産) 伊東淳山 (日商岩井) 伊東淳一 (日商岩井)
副 会 長 安田新治 (東京銀行) 東 直樹 (住友商事) 今平和雄 (東京三菱銀行)





事 務 局 長 小野博正 (日本郵船) 伊東淳一 (日商岩井) 伊東淳一 (日商岩井)
副事務局長
理 事 坂崎静二 (伊藤忠商事) 永谷正明 (トーメン) 永谷昌明 (トーメン)
茂木英希 (兼松) 板崎静二 (伊藤忠商事) 坂崎静二 (伊藤忠商事)
東 直樹 (住友商事) 新 俊六 (三菱自工) 新 俊六 (三菱自工)
安田新治 (東京銀行) 古林康弘 (東海銀行) 内海常蔵 (大林組)
阿部俊行 (間組) 内海常蔵 (大林組) 阿部俊行 (ハザマ)
和田 功 (コトブキ) 阿部俊行 (間組) 大北裕之 (住友商事)
永谷正明 (卜M メン) 伊東淳一 (日商岩井) 森 義久 (丸紅)
瀬在道晴 (ニチメン) 東 直樹 (住友商事) 飯田信康 (JV PC )
伊東淳一 (日商岩井) 服部 昭 (丸紅) 寺田昌明 (ソニー)
竹内 健 (ソニI ) 飯田信康 (JV PC) 高橋秀明 (コトブキ)
野沢憲明 (大成建設) 寺田昌明 (ソニー) 野沢意明 (大成建設)
丹野洋二 (JV PC )a 橋 秀明 (コトブキホールディング) 田村 博 (三菱商事)
服部 昭 (丸紅) 野沢憲明 (大成建設) 藤井宏憲 (ニチメン)
広岡正夫 (三井物産) 松見 淳 (三菱商事) 板山正利 (三井物産)
松見 淳 (三菱商事) 瀬在道晴 (ニチメン) 馬越龍太郎 (兼松)
小野博正 (日本郵船) 板山正利 (三井物産) 今平和雄 (東京三菱銀行)
茂木英希 (兼松) 関谷靖雄 (JA L )
今平和雄 (東京銀行) 浜野幸夫 (松下電器)
細川健次 (JA L) 和久井淑子 (青山監査法人)




森 光広 (V IN A K Y O EI)
福田和記 (大阪商船三井)
. :i . ' ' '伊東淳一 (日商岩井)
監 事 大木 守 (さくら銀行) 大木 守 (さくら銀行) 大木 守 (さくら銀行)
名 誉 顧 問 久保田真司 (総領事)
顧 問 小野博正 (日本郵船) 小野博正 (日本郵船)
古林康広 (東海銀行)
事 務 局 , �":..-.' �";�"'�"蝣. ! 日商岩井事務所内 日商岩井事務所内
注: aJVPCは日本ベトナム石油(以下の年度も同じ). b98年12月時点では岩間憲道(三井物産)に変更. 2001
山敏夫(グンゼ)に変更, g山川和宏(VNワコール)に変更, h菊笠島信奉(東海銀行)に変更,判谷武が
依拠資料:






2000年度: ｢ホ-チミン日本商工会第7回総会式次第｣ (2000年4月20日),および『メコンの風』 (2000年
28-
ホーチミン市における日本商工会の設立と初期の活動
199 7 年度 1998 年度 199 9 年度 2 000 年度
伊東淳一 (日商岩井) 大北裕之 (住友商事) 岩間要道 (三井物産) 山崎末次 (三菱商事)
新 俊六 (三菱 自工) 板山正利 (三井物産)b 川嶋修三 (富士通 C P ) 岩間憲道(三井物産)会長代行●組績規約委長
板山正利 (三井物産) 今平和雄(東京三菱銀行) 松元 俊(日石三菱石油) 川嶋修三 (富士通 C P ) 投資促進委長
今平和雄 (東京三菱銀行) 宮崎淳一 (日本郵船) 大井晃二 (日本航空) 今平和雄(東京三菱銀) 税制雇用委長C
大北裕之 (住友商事) 大井晃二 (日本航空) 山崎末次 (三菱商事) 辻本泰明(大阪商船三井) 広報渉外委長
寺 田昌明 (ソニー) 田村 博 (三菱商事) 今平和雄(東京三菱銀行) 大井晃二(日本航空) スポーツ文化委長
関谷靖雄 (日本航空) 森 英範 (鹿島) 浅田弘一郎 (住友商事) 村松 孟(ビナスター) 教育医療安全委長
森 英範 (鹿島) 川嶋修三 (富士通) 松本英夫 (ハザマ) 松本英夫(ハザマ)日本人学校運営委長
伊東淳一 (日商岩井) 竹内 隆(大阪商船三井) 上野隆樹 (伊藤忠商事) 浅田弘一郎 (住友商事)
塚本俊一(ヤマトポリマー) 藤平博之 (住友海上)
和久井淑子(青山監査法人) 上野隆樹 (伊藤忠商事) 川嶋修三 (富士通 C P ) 岩間憲道 (三井物産)
松本俊行 (伊藤忠商事) 藤井宏憲 (ニチメン) 松元 俊(日石三菱石油) 川嶋修三 (富士通 P C )
竹内 隆(大阪商船三井) 馬越龍太郎 (兼松) 大井晃二 (日本航空) 今平和雄 (東京三菱銀行)C
寺崎 凱 (花王) 伊東淳一 (日商岩井) 山崎末次 (三菱商事) 浅田弘一郎 (住友商事)
馬越龍太郎 (兼松) 近藤忠志 ( トーメン) 今平和雄(東京三菱銀行) 大井晃二 (日本航空)
沼沢清輔 (グンゼ) 片岡利昭 (冒鎗商事) 浅田弘一郎 (住友商事) 松本英夫 (ハザマ)
井也 博 (鴻池運輸) 森 義久 (丸紅) 松本英夫 (ハザマ) 会川精司 (日商岩井)
高橋秀明 (コ トブキ) 沓沢勇治 (大和銀行) 上野隆樹 (伊藤忠商事) 間嶋秀幸 (野村貿易)
久保田優 (三和銀行) 福留雅 巳 (あさひ銀行) 塚本俊一(ヤマトポリマM ) 井藤雄二 (大林組)
吉田稔明 (清水建設) 千葉清久(三井海上火災) 川嶋修三 (富士通 C P ) 松 田育夫 (大木建設)
猪崎春樹 (新菱冷熱工業) 内田淳山(監査法人卜ーマツ) 松元 俊(日石三菱石油) 石原博文 (佐川急便)
沓沢勇治 (大和銀行) 松田育夫 (大木建設) 山崎末次 (三菱商事) 飯塚 正 (博報堂)
近藤忠志 ( トーメン) 野沢意明 (大成建設) 今平和雄 (東京三菱銀行) 西尾武寛 (スコービルジャパ ン)d
藤巻義博 (東芝) 松本英夫 (ハザマ) 辻本泰明(大阪商船三井船舶) 山田信之 (監査法人 卜ーマツ)
藤井宏憲 (ニチメン) 西川克明 (はせがわ) 村松 孟 (ビナスター) 杉山弘美 (矢崎総業)
片岡利昭 (日繊商事) 鶴谷 保 (コ トブキ) 間鴨秀幸 (野村貿易) 佐藤勝久 (三菱重工)e
宮崎淳一 (日本郵船) 井也 博 (鴻池運輸) 藤井宏憲 (ニチメン) 楠 慧 (染装)
西川克明 (はせがわ) 梶原祥晃 (電通) 井藤雄二 (大林組) 永島健司 (ベ トナムT N T )
森 光広(V IN A K Y O EI) 阿久光男(日本 ロジテム) 井也 博 (鴻池運輸) 横 田泰英 (ソニー)
金岡俊克(富士ゼロックス) 杉山弘美 (矢崎総業) 上田 巌 (リコー) 杉山 博 (富士フイルム)
川嶋修三 (富士通) 森 光広(V IN A KY O EI) 等 々力 修(オルガン針) 平 田武三 (G S バ ッテリー)
山口孝明(VIET N A M T N T) 松元 俊 (三菱石油) 塚本俊一 (ヤマモ 卜ポ リマM )
木戸芳太郎 (マタイフレキシブル) 寺滞昌敏 (ロッテ) 山岡修三 (ジューキ)f
新井和夫 (松下電器) 山口孝明田ETNA瓦王TXTFIBERS) 久都内俊博 (ⅤN テ ンパール)
森 義久 (丸紅) 後藤禎一(富士 フイルム) 佐野嘉和 (K T C )
田村 博 (三菱商事) 善 秀則 (日立製作所) 渡遜 豊 (東和)








網島晶夫 (S H O W P L A )
今村行男 (ⅤN ワコール)蛋
大木 守 (さ くら銀行) 大木 守 (さくら銀行) 菊池久幸 (東海銀行)∫ 菊池久幸 (東海銀行)h
国枝昌樹 (総領事) 国枝昌樹 (総領事) 林 渉 (総領事)g 林 渉 (総領事)i
古林康広 (東海銀行) 中村恭紀 (JE T R O ) 中村恭紀 (JE T R O )ll 中村恭紀 (JE T R O )J
中村恭紀 (JE T R O ) 島村博幸(E3本商工会議所) 蝣'"J. 一�" 島村博幸 (日本商工会議所)j
日商岩井事務所内 デルタ●カラヴェルホテル1406号室














































































































































































第5工業部会: ◎竹岡友昭(三洋HA), ○今村行男(ワコ-ル), )川嶋修三(富士通CP)
[特別委員会]































*渡過　豊(東和), *楠　慧(染装), *平田武三(GSバッテリー), *久都内俊博(VNテンパール)
広報･渉外委員会: ◎*辻本泰明(大阪商船三井船舶), *杉山　博(富士フイルム), *飯塚　正(博報堂),西尾
武寛(スコ-ビルジャパン)C,秋末義郎(サイゴンスカイG),福本(日商岩井)
スポーツ･文化委員会: ◎*大井晃二(日本航空), *会川精司(日商岩井), *石原博文(佐川急便),松永(日商
岩井)
組織･規約委員会: ◎*岩間憲道(三井物産), *亀井　高(マブチモ-タ-), *佐野嘉和(KTC),永島健司(ベト
ナムTNT)
教育･医療｡安全委員会: ◎村松　孟(ビナスター), *松田育夫(大木建設), *佐藤勝久,村瀬彰へ(三菱重工)





























































































































依拠資料: 1998年: ｢1998年度ホーチミン日本商工会理事･役員名簿｣ (1998年4月10日), 1999年:
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(3) Shiraishi, ibid., pp. 97-98, 137.
(4) 1980年代末時点で-ノイに支局を置いていたのは,赤旗,日本電波ニュース,共同通信の3社であったが,
1990年代前半になると朝日新聞,読売新聞,日本経済新聞, NHK,テレビ朝日が支局を新たに開設した.た










(6)伊東淳一｢ホーチミン日本商工会設立の経緯｣ (未刊行資料, 2001年3月); 『東南アジア月報』 1994年8月
号, 17貢.
(7)小野博正｢ホーチミン日本商工会設立関連日誌｣ (未刊行資料, 2001年3月)･









































































































(39) ｢ホ-チミン日本商工会活動報告｣各年度版, 『メコンの風』 (1998-2000年度版).
(40)同上.
(41)同上.
(42) 1990年代はじめ以降今日に至るまで,日本はベトナムにとって最大のODA供与国であり,最重要のビジネ
スパートナーの一つである.その精力的な活動も相まって,進出日系企業を会員とするホーチミン日本商工会
(そして-ノイ日本商工会)の提言は,ベトナム当局の政策決定や制度運用にも一定程度の影響を及ぼすよう
になっている.
(43)ホ-チミン日本商工会機関誌『メコンの風』 1999年度版(3貢)の中で,当時の会長･岩間違憲は将来的な展
望として,ホーチミン市に｢日本入会｣を別途組織することに言及している.この種の組織の存在にきわめて
警戒的なベトナム政府の方針もあって, ｢日本入会｣的な団体を結成する環境が整うまでには,まだ相当の時間
が必要と思われるが,もしもそれが具体化すれば,商工会自体は経済団体としての活動にますます専従するこ
とになるであろう.なお,ホーチミン日本商工会が抱える課題が,今一つ存在するように思われる. 2003年3
月時点で同商工会の会員数は253社である(ちなみに-ノイ商工会の会員数は131枚).すなわち,発足時点
に比べて,会員数が4倍近くに拡大している.商工会が今後さらに大所帯となっていけば,確かにその資金力
や潜在的な活動能力も増大するであろうが,その反面,会員のニーズも多様化,複雑化し,また意思疎通など
の面で新たな課題に直面することになるであろう.
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